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IUGONET
Metadata DB for Upper Atmosphere
しかしながら現状は 各機関毎に観
検索結果
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超高層大気長期変動研究上の問題点























これを解消する為に メタデ タ デ タベ ス(MDB)を提案する






































































































































































ＪＰＧＵ２０１０ 、2F ス ー て ( )
において、IUGONETシステムのプロトタイプのデモ展示を
行っていますので、ぜひお立ち寄り下さい。
MDBに登録予定のメタデータ一覧については、IUGONET展示ブースにて配布しているパン
フレットをご覧下さい。
